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'Güle gü le  Abidin’
Ünlü sanatçı Abidin Dino, son yolculuğuna dostlarının alkışlarıyla uğurlandı
dünyamız büyük bir sanatçısını kaybet-Suat YILMAZ - İSTANBUL
PARİS’te 7 Aralık’ta vefat eden Şair - Ressam Abidin Dino, dostlarıyla cenazesinde buluştu ve son yolcu­
luğuna alkışlarla uğurlandı.
80 yaşmda hayata veda eden Di- 
no’nun cenaze törenine katılan SHP 0- 
nursal Başkanı Erdal İnönü, sanatçı-
" “ . diler- 
ı için
değerli kişilerden biriydi. Kültür
»aşK ıı r ı u a ı m uııu ıı u,  
nm eşi Güzin Dino’ya başsağlığı olarak yaşam 
ken, “Sayın Dino Türkiye ve dünya  Cenazede karş 
en  sadece el sıkış
ı :
ti” diye konuştu.
Dino’nun eşi Güzin Dino başsağlığı 
dileklerini kabul ederken hayli bitkin 
olduğu gözlenirken,
CHP Genel Başkanı Deniz 
“Yaşantısıyla, değerleriyle, il . 
ve dostluğuyla örnek bir kültür adamı 
olarak yaşa ımızda yerini aldı” dedi. 
enazede karşılaşan İnönü ile Baykal, 
s  l sı ıştüar, ancak hiç konuşma-
cenazeye katüan 
i Baykal da, 
3 işkileriyle
düar. Kültür Bakanı Fikri Sağlar ise, 
“Türkiye bir dönemde sanatçısına ge­
rekli saygısmı göstermedi. Şimdi biz 
bunun farkındayız. Saym Dino sadece 
ülkemizin değil, dünyanın yetiştirdiği 
büyük bir sanatçıdır. ” diye konuştu. 
A bidin Dino’nun cenazesi Aşiyan 
Mezarlığı’nda kardeşinin yanma gö­
müldü. Karısı Güzin Dino, mezarın 
yanma ama kadar geldi sonuna ka­
dar bekleyemedi.
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Dostlan
yanındaydı
Abidin Dino’nun cenazesi Bebek 
Camii’nde kılman 
cenaze namazından 
sonra Aşiyan 
Mezar lığı’nda 
toprağa verildi. 
Cenazeye, Kültür 
Bakanı Fikri Sağlar, 
SHP eski Genel 
Başkanı Erdal İnönü, 
yazar Yaşar Kemal 
ve çok sayıda sanatçı 
katıldı.
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